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［３］この問題については，私の著作 “Marxismus, Krieg und Internationale”, Sechster Abschnittが，詳細に論じている。
［４］“Nationalitätenfrage und Sozialdemokratie”, III. Abschnitt, Seite 146 bis 281, “Der Nationalitätenstaat” und VI. Abschnitt,
Seite 382 bis 439 : Wandlungen des Nationalitätsprinzips”.
［５］多くの側面を持つこの思想がただちに帝国主義に奉仕し，場合によっては，異言語地域の併合を弁護するというこ
とは打ち消せない。この濫用のゆえに，われわれがこの思想そのものを認めないということはできない。
［６］“Österreichs Erneuerung”, I, Seite 38ff. : “Der übernationale Staat”, “Noch einmal der übernationale Staat”, “Staat und
Nation”.




Entwicklungsziele der österreichsch−ungarischen Monarchie”. Wien. Deuticke, 1906.
［９］特にオットー・バウアーの前掲書を参照。拙著 “Grundlagen und Entwicklungsziele der österreichisch−ungarischen
３４３カール・レンナー『諸民族の自決権』 
－１６５－
Monarchie”, §5 und §6．をも参照。
［１０］本書の第一版発刊以後，メーレンとブコヴィナにおける現実の民族的権利の萌芽がつくられている。
太 田 仁 樹３４４
－１６６－
